









全球 133个国的统计资料说明, 人均国内生产总值低于 300美元的低收入国家, 城市化水平仅为
20% , 当人均国内生产总值从 700美元提高到 1000~ 1500美元、经济发展水平步入中等发展国家
行列时,城市化进程加快,城市人口占总人口比重将达到 40% ~ 60%。美国城市地理学家雷#诺桑
姆( R. M . No rt ham )对世界各国城市化过程的分析得出的结论是, 世界各国城市化尽管起步时间、
发展速度和城市化水平有很大的差异, 但城市化过程大体可分三个阶段, 即初始阶段 (低于 25%)、
加速阶段( 25%以上)和成熟阶段( 70%以上)。
我国改革开放以来, 经济取得快速的发展,城市化的发展步伐也在加快,城市化水平从 1980年
的 19. 39%上升 1999年的 30. 89%。依照雷 #诺桑姆理论, 我国在上世纪八十年代中就进入城市化
/加速阶段0。因为, 1987年我国城市化达到了 25. 32%, 到 1998年, 全国城市化水平第一次超过
30% ,城市化进程更明显加快。就福建省来说,这 20多年来是经济快速发展与城镇化水平迅速提高
的时期, 到 2002年全省城市化水平已达 41. 9%。厦门市作为我国东南沿海重要的口岸, 是典型的
城市化进程进入加速期的人地矛盾问题探讨
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城市化才得到迅速发展。按可比价计算, 2000年厦门市的 GDP 是 1980年的 28倍。经济的发展规
模的扩大极大地推动了厦门城市发展, 城市化进入了稳步上升的时期, 2000年城市化水平已达到
57%。无疑,我省的城市化与全国一样, 已经进入一个快速发展的新时期。
为了适应提高综合竞争力, 增强经济发展后劲, 福建省将采取发展壮大中心城市, 择优建设小
城镇, 逐步形成中心城市带动周边、大中小城市功能互补和小城镇布局合理的城镇体系的城市化战
略,积极稳步地推进城市化进程。福州市作为福建省的省会,目前规模偏小。根据福州城市发展规
划, 其发展方向是 /南进东扩0, 到 2005年福州市区人口超过 200万, 建城区面积超过 110平方公
里。到 2010年, 市区人口超过 250万人, 形成闽江口城市群。厦门市将实施海湾型城市的发展战略,
该发展战略就是以厦门岛为轴心, 通过已建成的厦门大桥、海沧大桥以及即将兴建的东通道、厦漳
跨海大桥为轴线向外辐射, 沿着环东、西海域构建新兴城市带, 形成/扇型0的城市布局。从现在开
始到 2010年这近十年间, 厦门将着力在岛外建设新城区和城市次中心及中心城镇, 市区的建成区
面积扩大到 100平方公里以上,连片建成区人口扩大到 150万。泉州市中心城区目前建成区面积不
足 20平方公里,人口仅 30多万,与泉州经济发展水平显然是不协调的。到 2010年, 泉州必须发展















足,人多地少是基本的省情。一方面耕地资源匮乏, 2001年, 全省耕地总面积 2069. 26万亩,人均耕
地 0. 63亩, 不及全国人均水平 1. 54亩的一半, 是全国人均耕地最少的省份之一, 低于联合国粮农
组织确定的人均耕地警戒线( 0. 8亩)。厦门、泉州、莆田等沿海设区市人均耕地只有 0. 4亩左右。另
一方面,我省后备土地资源不足,开发难度大,开发成本高。如厦门市土地开发历史已久, 大多数土
地资源都得到利用, 土地利用率较高。全市 92%以上的土地已被开发利用,岛内土地利用率更高达
97. 12%, 未利用土地面积只有 14410公顷, 只占土地面积的 8%左右。因此, 后备土地资源不足十
分突出。根据国家的要求, 2001年底,全省划定农田保护区面积为 1829. 73万亩,保护率 85%, 这些









用地, 即闲置用地。从这两方面的存量土地看, 旧城区大都处于繁华商业圈, 旧城改造征地拆迁工
作难度大, 成本高。闲置用地占有相当的份额。盘活这些闲置土地,无疑能减轻土地供给的压力。
但是, 闲置土地与土地需求量相比, 显然只是很小的一部分, 更大部分的土地供给需要通过新征土
地来取得。
最后, 城市建设用地量持续增长。为了推进我省城市化进程, 在 /十五0期间及更长的时期内,
我省将加快发展中心城市, 培育壮大县级市, 积极稳妥发展小城镇。根据5城市用地分类与规划建





/人计算,我省城市人口比例提高一个百分点, 建设用地就要增加 5. 5万
亩左右。更具体地, 以厦门市为例, 2000年厦门市户籍为 131万人,常住人口 176万人。利用厦门市
户籍总人口数量资料, 建立一元回归模型, 利用 SPSS 统计软件, 预测 2010年与 2015年厦门市户










构; 发挥市场机制的作用, 利用政府对土地的调控职能, 建立土地储备机制, 提高土地利用效率, 解
决城市化的人地矛盾问题,实现城市土地资源的可持续利用。
第一, 科学决策,做好城市发展和土地利用规划,确定合理的城市用地规模,提高规划指标的可
操作性, 强化城市土地供应的计划管理。土地资源是稀缺的资源, 如果土地利用分布不合理, 势必
造成资源的浪费。为此,必须做好城市发展规划与土地规划。城市发展总体规划是依据城市所在的










比例少, 厦门市仅占 15. 3% , 其余 84. 7%为一般工业和乡镇企业, 尤其是一些建材企业如砖厂、石
材厂等消耗了大量土地资源。因此, 必须调整城市用地结构, 实现土地使用从粗放型向集约型转





第三, 科学规划, 坚持可持续发展原则, 促进城市土地开发与城市环境的协调发展。可持续发
展是一种新的发展现,要求人地和谐基础上人们的福利水平持续全面增长。目前,城市发展必须走
可持续发展的道路的理念取得普遍的认同。为了实现城市的集约化、生态型发展的目标, 必须是:
未雨绸缪, 规划在先; 优化产业结构, 建立生态产业体系; 研究制定优惠的产业政策, 鼓励、吸引外
资、民间资本进入环境保护领域,带动环保技术和设备制造业的发展, 促进环保产业的发展和壮大,
既使环境质量改善又促进新的经济增长点的成长。















时, 完善二、三级市场, 让土地和房产的各项权利以多种形式在市场上自由流动, 优化组合, 以达到
最佳利用。此外,为了强化政府对土地一级市场调控,应该建立与完善城市土地储备制度。就是说,
政府通过建立土地储备机制,可以清理闲置用地, 集中土地资源, 形成土地供给存量, 根据城市规划
和城市土地出让年度计划, 有计划地将土地投入市场。总之, 充分发挥政府对土地调控作用, 整合
现有的土地资源,优化城市土地资源配置,对解决城市化进程的人地矛盾是十分重要的。
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